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1. i s t u n g ,
14. detsembril kell 16.oo 0. Lutsu t. 2.
SÜDAME-VERKRINGESÜSTEEMI MORFOLOOGIAST, FÜSIOLOOGIAST JA 
PATOLOOGIAST.
Juhatajad: med.-dokt,, prof, A. L i n k b e r g  , 
med.-kand., dots. A. K l i i m a n .
K o n v e r e n t s i  a v a m i n e .
1 . Kõhuaordi ja jäsemete perifeersete arterite ateroskle- 
rootiliste oklusioonide ravi tulemustest 100-1 haigel.
Med.-dokt., prof. A. L i n k b e r g ,  med.-kand.
E. T ü n d e r ,  med.-kand. K. .P õ d e r , asp.
H. T i к к о, arst K. К u 1 1 .
2. Mitmesuguste taastavate arterioperatsioonide meetoditest 
aterosklerootiliste oklusioonide puhul.
Med.-dokt., prof. A. L i n k b . e r g  , med.-kand.
E. T ü n d e r , med.-kand. K. P 5 d e r , arst 
К. К u 1 1 .
3. Jäsemete magistraalarterite embooliate operatiivsest 
ravist.
Med.-dokt., prof. A. L i n k b e r g ,  arst A. P i 1- 
1 e, med.-kand. K. P õ d e r .
4. Aordi ja magistraalarterite alloplastikast.
Med.-dokt., prof. A . . L i n k b e r g  , med.-kand.
E, T ü n d e r , ass. E. S e P P » üliõpil.
Т. V e 1 g r e , üliõpil. U. T r u u p õ l d ,  
üliõpil. A. L i p p i n g .
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5. Pärgarteri,t<? plastika võimalusest ajutise venoosse paisu 
tingimustes*
M$d.-dokt., prof. A. J i i . n k b e r g  , med.-kand.
E, T ü n d e r ,  asp, T. S u 1 1 i n g , üliõpil.
V. M ö 1 d e r , üliõpil. J. M a a r o o s  .
6. Otsese arteriaalse rõhu määramise tähtsusest vaagnaarte- 
rite aterosklerootiliste oklusioonide diagnoosimisel.
Med.-kand,, dots. Ü. L e p p , arst К, К u 1 1 ,
med.-kand. E. T ü n d e г , v.-lab. I .  К u к к .
7* Kaudse süstoolse rõhu määramise meetodist jäseme arterite 
segmentaarsete oklusioonide toopilisel diagnoosimisel.
Arst К. К u 1 1 t med.-kand. E. T ü n d e r .
8. Vereplasma ja erütrotsüütide elektrolüütide tasakaalu 
muutustest operatsioonijärgsel perioodil*
Asp. H. 'J? i h a n e .
9. Eeograafilise meetodi kasutamisest arteriaalse rõhu mää­
ramisel.
Med.-kand., dots. М. E p 1 e r , ц. tead. tööt.
P.-H. K i n g i s e p p ,  üliõpil* L.-H. H u m a l .
10. Nihetest vere hüübimissüsteemides barbitaali korduval 
manustamisel.
Med.-kand. E. V a s а r , v.-lab. J. L a i d n а .
11. Mõningaid täiendusi soonkonna anatoomilistes uurimismee­
todites.
Me,-kand. E. L e p p , ass. A. L e p p ,
12» Kardiovaskulaarne kirurgia Tartu Vabariiklikus Kliini­
lises Haiglas.
Med.-kand. „ dots. A. K l i i m a « .  , .med.-kand., dots
Ü, L e p p, arst E, R u u s , ase. E* К 3 о , arst
J, S a m a r ü t e l ,  arst L* V e e b e r, arst
A. R ä h n i , arst E. K a d a j a .
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13* Südamehaigete üldravisrt ja aaesteesiast kirurgiaklii­
nikus.
Arst J. S a m a y ü . t e l ,  arst L . V e e b e r > 
med.-kand., dots. A. K l i i m a n ,  med.-kand., 
dpts. ü. L e p p , arst ! . E  a d a j a , arst 
A. R ä h n i , ass. E. K õ o ,  arst E. R u u s .
14. Mõningaid tähelepanekuid mitraal- ja aordistenoosi kam- 
missurotoomiaeelsel diagnoesimisel.
Med.-kand., dots. ü. L e p p t arst E. К a d a j a , 
arst A. R ä h a i » med.-kand.,dots. A. E 1 i i  - 
m a n ,  ass. E. К õ о , arst S. R u u s v arst 
J. S a m a r ü t e l ,  arst L . V e e b e r .
15* Katehhoolamiinide määramise kliinilisest tihendusest.
Med.-kand.t dots. A. K l i i m a n . ,  mecU-kand*» 
dots. J. R i i у , v.-lab. H. K ä r t n a ,  т .-lab. 
M. L ö ö p e r .
16. Keha asendi muutuste mõju katehhoolamiinide sisaldusele 
plasmas mitmesuguste vasoregulatoorsete häirete puhul*
Med.-kand., dots. J. R i i  v ., med.-kand., dots.
A. K l i i m a n ,  v.-lab. M. L ö ö p e r ,  /.-lab.
H. K ä r s t n a .
17. Arteriaalse vere oksühemoglobiinisisalduse ja südame 
minutimahu seosest pleuropulmonaalse soki puhul.
Ass. J. S e e d e r .
18. Aktsidentaalsete süstoolsete kahinate karakteristikast 
lastel.
Ass. M. L u t s , arst E. R a t n i к , arst.
V. L ä ä n e , arst I .  N o v e k  .
19 . Heksooni mõjust müokardi eksperimentaalsete infarktide 
ulatusele.
Med.-kand. L. P о к к .
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20. Müokardi eksperimentaalse infarkti toimest somaatilisele 
ja vegetatiivsele regulatsioonile.
Med.-kand. М Л  u 1 1 ,
21. Vereringe reflektoorse regulatsiooni muutustest eksperi­
mentaalse nahaaluse põletiku puhul.
Ass. L . L о о g а .
22. Vereringe reflektoorse regulatsiooni muutustest eksperi­
mentaalse kopsupõletiku puhul.
Ass. L. L о о g а .
2 . i s t u n g 
15» detsembril kell 16 .oo 0. Lutsu t. 2.
Juhatajad: med.-kand., dots* E. H a u d a  m , 
med.-kand., dots. R. L о о g а .
A. NÄRVISÜSTEEMI FARMAKOLOOGIAST, BIOKEEMIAST JA 
PATOLOOGIAST.
1 . Skisofreenia insuliinravi prognoosist kõrgema närvitege- 
vuse andmete põhjal.
Med.-dokt., dots. J. S a a r m a .
2. Psühhotroopsete ainete toime agressiivsusesse septumi ja 
mandeltuuma piirkonna purustusega rottidel.
Med.-kand. L. A l l i k m e t s  .
3. Aju valkude amideerimise astme ja konformatsioonilise 
seisundi muutustest alloksaandiabeedi puhul.
Med.-kand., dots. L. T ä h e p õ l d .
4 . Aju valkude struktuur-biokeemilised muutused eksperimen­
taalse turse puhul, mis kutsuti esile destilleeritud vee 
süstimisega.
Med.-kand. ü. T a r v e , asp. L. U u s k ü l a .
5. Energiarikaste fosfori ühendite sisaldusest ajus eksperi­
mentaalse turse puhul, mis kutsuti esile destilleeritud 
vee süstimisega.
V.-lab. S. L a h к , med.-kand. U. T a r v e •
6. AKTH mõjust aju valkude struktuur-biokeemilistele muutus­
tele.
Asp, A. T ä h e p õ l d .
7. Taentedrlini (ritaliini) mõjust aju valkude struktuur- 
biokeemilistele muutustele.
Asp. E. T i i g i m ä e .
8. Analeptikumi.de krampe tekitavast toimest barbituraatide 
ja fenüülpiperidiinderivaatide toime foonil.
Med.-kand. O . B a j a v e e  f ass. H. K u r v i t s .
9. Otogeensetest aju abstsessidest Tartu Vabariikliku Klii­
nilise Haigla kõrva-nina-kurguosakonna andmetel ajavahe­
mikus 19З9. - 1963« a.
Med.-kand. V. S ä r g a v a ,  arst V. L i i v .
10. Arteriaalse vere hapnik ägedate aju verevarustuse häire­
tega haigetel.
Asp. E. Z u p p i n g .
11. Elektrolüütide ainevahetuse häirete dünaamikast ajuinsul- 
di ägedas staadiumis.
Ass. E. T u l m i n ,  v.-lab. M. P e d a j a .
12. Mõnedest valgu ainevahetuse küsimustest ajuinsuldi äge­
das staadiumis.
Ass. L. Jj u t s , v.-lab. A. L e n d r e , v.-lab.
S. L a h к .
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В. KOPSUDE ANATOOMIAST, FÜSIOLOOGIAST 
JA PATOLOOGIAST.
1. Hingamlstegevuse reflektoorsetest muutustest kopsude def- 
latslooni puhul.
Med.-kand., dots. fi. L о о g а .
2. Hingamise ja vereringe muutustest kõrge temperatuuri toi­
me puhul kopsudes.
Med.-kand., dots. R. L о о g а .
3. Venitusretseptorite paiknemisest kopsudes füsioloogilise 
analüüsi andmetel.
Med.-kand*, dote. fi. L о о g а .
4. Kopsuveenide arhitektoonikast ja vahekorrast bronhopul- 
monaalsete segmentidega.
Ass. A. L e p p .
5. Mõningaid võrdlev-snatoomilisi andmeid kopsude segmea- 
taarsest ehitusest.
Ass. A. L e p p •
6. Hüperkapnia esinemisest pneumoonia puhul imikueas.
Med.-kand.» dots. L. К e г e в , v.-lab. L. L а а г -
m a n n .
7. Hormoonide kasutamisest tuberkuloosse eksudatiivse 
pleuriidi ravis.
Med.-kand., dots. k.t. H . S i l l a s t u .
8. Mõned aspektid elektrolüütide ja vee ainevahetusest ki­
rurgilisel haigel (seoses kopsu resektsiooniga peamiselt 
kopsutuberkuloosihaigetel).
Asp. J. V ä 1 i .
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9* Mõningad autoismuuased näitajad bronhiaalastmaga ning 
ägeda ja kroonilise kopsupõletikuga haigetel.
Ass. J. K s e n o f o n t o v .
10* Bronhiaalastmaga haigete ravist trüpsiiniga.
Asp* H. L e e s i к .
3. i s t u n g
16. detsembril kell 1 6 .oo 0. Lutsu t. 2.
Juhatajad: med.-dokt., prof. E. K ä e r - K i n g i -  
s e p p ,
med*-dokt., prof. 7 . P a i n b e r g .
A. SEEDEELUNDITE JA MAKSA FÜSIOLOOGIAST JA PATOLOOGIAST.
1. Koera maonälrmete sekretsioonist kofeiini toimel.
Med.-dokt.» prof. E. K ä e r - K i n g i s e p p .
2. Pankrease nukleiinhapete lahutamine EEDBQLA-tselluloos- 
ioonvahetajal.
Med.-kand. A. L i n d , n. tead. tööt. Т. V i h а - 
l e m m ,  v.-õpet. T. I l o m e t s .
3 . Pankrease homogenaadi lahustuva fraktsiooni lahutamine 
tselluloosioonvahetajatel.
N. tead. tööt. T« V i h a l e m m ,  med.-kand®
A. L i n d , v.-õpet. T. I l o m e t s .
4-. Koera pankrease nõre ja vereplasma proteinogramm.
V.-õpet. T. Ilomets, ass. S. Teesalu, arst H. К о p - 
p e l .
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5» Mukoproteiidide biosünteesist mao limaskesta subtsellu- 
laarsetes fraktsioonides.
Med.-kand., dots. H. L i n d .
6. Insuliini mõjust heksoosamiinide biosünteesile mao limas­
kestas.
Ass. L. И  1 1 a k  о ,
7 . Mao limaskesta glutaminaasi pH optimumist.
Ass. S . M a r a m a a .
АН 7.K
8. Karbokoliini ja AKTH mõjust С -lüsiini ja -metioniird 
lülitumisele kõhunäärme subtsellulaarsete fraktsioonide 
valkudesse.
Asp. Т. V i n n i •
9. Antrumi eemaldamise tähendusest mao keha struktuursete 
muutuste tekkimises haavandtõve puhul (gastroskoopiline 
uurimus).
Med.-kand. 7 . S a l u p e r e .
10. Gastrojejunoduodeno-plastika lihtsustatud tehnika.
Med.-kand. J. S a r v .
11. Erinevate peaaju piirkondade kahjustamise mõjust maksa- 
rakkude glükogeeni- ja rasv&sisaldusse.
Med.-kand*» dots. Ü. A r e n d , ass. Т. T о r -
p a t s .
12. Eksperimentaalse maksakahjustuse võimalusest merisigadel 
homoloogilise maksakoe ja surmatud Escherichia coli süs­
timisel.
Med.-kand., dots. kt. V. S a a r m а , arst
E. P õ l d v e r e  .
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4.
13. Escherichia coli ja düsenteeriabakterite kolitsinogeen- 
suse ja tundlikkuse uurimine kolitsiinidele.
Med.-kand., dots. E. T a l l m e i s t e r ,  asp.
T. R a u d s i k ,  üliõpil. V. R e i s e n b u k .
14. Ägedate seedehäiretega imikutelt isoleeritud enterobak- 
terite biotüüpidest.
Asp. T. R a u d s i k .
15. Seerumi fermentide aktiivsusest seoses hormoonraviga 
epideemilise hepatiidiga haigetel.
Med.-kand. A. D a n i l o v i t š .
16. Vereseerumi valkude koosseisu muutustest kõhutüüfusehaige- 
tel.
Ass. A. S i l d v e r .
B. SÜNNITUSABI- JA GÜNEKÖLOOGIA-ALASEID KÜSIMUSI.
1. ’’Sõnajalalehe fenomen” sünnitajate ninal laas.
Med.-dokt., prof. V. F a i n b e r g .
2. Emakamüoomi sümptomatoloogiast.
Med.-kand. V. M e i p a l u .
3. Steroidhormoonide eritusest ovulatoorse ja anovulatoorse 
menstruaaltsükliga müoomihaigetel.
Med.-kand. V. M e i p a l u .
4. Emaka funktsionaalsete verejooksude ravist kortisooniga.
Med.-kand. V. L i i v r a n d .
5. Seerumi aspartaat-transamjnaasi (AST) aktiivsusest hilis- 
toksikoosi puhul rasedail.
Med.-kand. H. J a l v i s t e .
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6. Vaakuumekstraktsioonist 100-1 juhul.
Med.-kand.,H. J a l v i s t e ,  üliõpil. L. S e - 
p a n d i  .
7. Naiste piimanäärmete pinge muutustest raseduse ajal.
Ass. V. К a s к .
8 . Tsütodiagnostika kasutamisest sünnitusabis.
Ass. V» К a s к , üliõpil. R. S i l d v e r ,  
axst A. S ä г g .
9. Emakakaela vähieelsetest seisunditest ja vähi tsütoloo- 
gilisest ja tsütokeemilisest diagnostikast.
Ass. I .  V ä ä r s i .
10. Naiste urogenitaaltrakti trihhomonoosi diagnostikast. 
Arst H. K a a r m a ,  üliõpil. M. K o p l u s .
4.  i s t u n g
17. detsembril kell 16 .oo 0. Lutsu t. 2.
MITMESUGUSEID KÜSIMUSI TEOREETILISE 
MEDITSIINI ALALT.
Juhatajad: med.-dokt,, prof* G, K i n g i s e p p »  
med.-dokt., dots. E. S i i r d e .
1. Maksa sidekoe aktiivsuse muutusest eksperimentaalse pre- 
kaatseroosi arenemise puhul.
Med.-kand., dots. H. V a h t e r .
2. Vabade kudedevastaste antikehade tekke võimalusest järk­
järgulise immunisatsiooni puhul.
Med.-kand., dots. L. P ä i .
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3. Aju kõvakelme homotransplantaatide konserveerimise ja 
praktilise kasutamise metoodikast.
Med«-kand. A. E l e m e n t  .
4. Inimese konserveeritud.aju kövakelme kasutamisest plas- 
tilisteks eesmärkideks.
Med.-kand. A . K l e m e n t .
5. Sügavkülmutusega konserveeritud naha,homotransplantaati- 
de eluvõime uurimisest eksperimendis.
Ass. B. S. u 1 t s .
6. Fluorestseeruvate ainete adrenaliini, ja.noradrenaliini 
rea eraldi määramine plasmas ja uriinis.
Med.-kand., dots. A. K l i i m a n ,  v.-ins.
V. B e e b e n .
7. Pluoromeeter fluorestseeruvate ainete adrenaliini ja 
noradrenaliini rea eraldi määramiseks vereplasmas ja 
uriinis.
V.-ins. V. fi e e b e n , med.-rkand., dots.
А. К l .i  i m a n , v.-ins. P ,T. L o o g ,  ins.-
konstr. A. J а a g о s i 1 d .
8. Vereseerumi valkude täielikumast fraktsioneerimisest 
paberelektroforeetilisel eraldamisel.
Med.-kand., dots. kt. H. S i l l a s t  u .
9. Võrdlevaid andmeid nekrootilise kolde organisatsiooni- 
protsessi kulust parenhümatoossetes elundites elekt<er- 
krampide toimel.
Med.-kand. V. S i 1 1 a s t u .
10. Passiivse nahaankfülaksiä reaktsiooni uurimine.
Asp. S . M i b k l a .
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11. Mõningatest naha elektritakistuse mõõtmise küsimustest.
V.-lab. H. R a a g a .
12. Elektroaerosoolide mikrodooside toimest.
Med.-dokt., dots. E. S i i r d e .
13. Negatiivse aeroionisatsiooni.mikro- ja makrodooside toi­
mest haava regeneratsioonile.
Med.-kand. S. S i b u l  .
14. Laengu tiheduse mõõtmisest väljahingatavas õhus elektro­
aerosoolide inhalatsiooni puhul.
V.-lab. A. J e n t s , v.-lab. L. V i s n a p u u .
15. Mõnede meditsiinilises praktikas kasutatavate elektro- 
aerosoolaparaatide füüsikalisi näitajaid.
V.-lab. L. V i s n a p u u ,  v.-lab. A. J e n t s .
16. Laktobatsillide liigi kuuluvuse määramise skeem füsio­
loogiliste omaduste ja biokeemilise aktiivsuse järgi.
Med.-kand., dots. A. L e n z n e r ,  füüs.-mat.
-kand., dots. L. V õ h a n d u ,  v.-lab. M. T о о m .
1 7 . Organismi harjumisest promedooliga.
Med.-dokt., prof.,G. K i n g i s e p p ,  ass.
H. K u r v i t s .
18. Tiopentaalnaatriumi ja barbamüüli akuutsest toksilisu­
sest organismi- üldisel jahutamisel.
Ass. L. N u r m a n d .
19 . Mõningaid andmeid gammakiirguse mõjust küüliku kilpnäär­
me veresoontele.
Ass. F . M e n d i k .
- 15 -
5.
20. Sanitaarepidemioloogiline olukord Bestie епце Suurt Sot­
sialistlikku Oktoobrirevolutsiooni ( Ш  saj. II  pool ku­
ni 1917. a .) .
Arst. 0. T a m m ,
21. Sesoonsed muutused Tartu linna lasteaedade laste toitlu­
ses.
V.-õpet, li, U i Ъ 0 .
22. Mõnede Lõuna-Eesti veekogude sanitaarhügieeniline ise­
loomustus.
Ass. A. S a a v a .
5* i s t u,n g
18. detsembril kell 16.00 0. Lutsu t. 2.
MITMESUGUSEID KÜSIMUSI KLIINILISE MEDITSIINI ALALT.
Juhatajad: med.-kand,, dots. К, К Õ r g e , 
med.-kand,, dots. A. S u 1 1 i  .
1. Vereseerumi beksoosamiini määramise tähtsusest reumatismi 
diagnostikas.
Med.-kand., dots. К. К õ r g e , v.-lab.
V. P о о 1 а к .
2. Anti-O-streptolüsiini tiitri klii nilisdiagnostilisest tä­
hendusest infektsioosse mittespetsiifilise polüartriidi 
haigeil.
Ass. A. S e f f e r .
3. Mõningaid andmeid reumasse haigustumuse ja dispanseeri- 
mise efektiivsusest Tartu linna viies arstijaoskonnas.
Med.-kand. A. V а p г а , arst V. L o s k i t ,  
arst L, E e n m a a ,  arst L. L e p a s a l u ,  
arst Õ. P u r g а , arst I .  T ü n d e r .
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4. Opsonofagotsütaarsest reaktsioonist ja leukoaglutinatsi- 
ooniet reuma- ja reumatoidartriidihaigetel.
Ass. 0 . M a i m e t s  , arst M. U u s k ü l a .
5. Laste kiiini11s-laboratоorne uurimine reuma hoovälisel pe­
rioodil.
Asp. S. T a m m •
6. Diafragmasongade diagnostikast ja ravist.
Med.-kand., dots. A. R u 1 1 i , v.-lab. H . R a a g а .
7. Jala tõmbsoonte varikoossete laiendite operatiivsest 
ravist.
Med.-kand., dots. A. R u 1 1 i , arst V. V i г к о j а.
8 . üreetrite siirdistutamisest S-käärsoolde põie tuumorite 
puhul.
Med.-kand., dots. H. P e t 1 e m .
9. Traumaatilise Sudecki sündroomi teistkordne esinemine sa­
mal haigel.
Med.-kand., dots. V. P õ к к .
10. Neuroirritatiivse düstroofiaga komplitseerunud luumurru 
paranemise dünaamikast eksperimendis.
Ass* K. T a m m e r a .
11. Dupuytren’i kontraktuuri operatiivse ravi tulemustest.
Ass. Z. T a m m e r a .
12. Atüüpilise lokalisatsiooniga struumadest ja nende opera­
tiivsest ravist.
Med.-kand. f dots. A. K l i i m a n ,  ass.
V. M a n d e 1 .
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13. Gaasiainevahetusest türeotoksikoosihaigetel seoses ope­
ratiivse raviga.
Ass. V. M a n d e l .
14. Hüdroionaalsetest näitajatest ja infusioonteraapiast tü- 
reotoksikuil operatiivse ravi perioodil.
Ass. E. T e e ä ä r .
15« Kõneaudiomeetriast kuulmisfunktsiooni hindamisel.
Med.-kand. V. S ä r g a v a ,  arst K. Ä n i  l i n e .
16. Adrenaliini ja noradrenaliini sisaldusest oseenahaigete 
veres.
Ass. K. G e r a s s i m o v a .
17. Kogemusi tsüsteiini ioongalvanisatsiooniga katarakti 
ravis.
V.-lab. L. A a r m a n n  .
18. Nikli-ja hõbedasisaldus inimese hammastes harilikult 
ja kaariese ning alveolaarse püorröa puhul.
Med.-kand. N. V i h m .
19. Põletikulise pulbi bioloogilisi ravimeetodeid.
Ass. L. P u l l .  e r i t s .
20. Sülje aktiivsest reaktsioonist hamba kaariese puhul seo­
ses mõnede krooniliste haigustega.
Ass. S . R u s s а к .
21. Ülemisel huulel kaasasündinud lõhedega laste varajane 
kirurgiline ravi ja dispanseerimine.
Med.-kand. M. L õ у i .
22. Pehme suulae funktsioonivõime seoses operatsiooni mee­
todiga ja suulaelõhe vormiga.
Ass. L. T i g a s .
K o n v e r e n t s i  l õ p e t a m i n e .
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1 з а с е д а н и е
14 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
О морфологии, физиологии и патологии сердечно-сосуди- 
стой системы.
П з а с е д а н и е
15 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
А. О фармакологии, биохимии и патологии нервной системы. 
Б. Об анатомии, физиологии и патологии легких.
Ш з а с е д а н и е
16 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
А. О физиологии и патологии пищеварительных органов и 
печени.
Б* Вопросы акушерства и гинекологии.
1У з а с е д а н и е
17 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
Равные вопросы теоретической медицины.
У з а с е д а н и е
18 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
Разные вопросы клинической медицины.
Продолжительность всех докладов для представления 
основных положений и перспектив работ - 5 минут.
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1 з а с е д а н и е
14 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
О МОРКШОГЙИ, ФИЗИОЛОГИЙ И ПАТОЛОГИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Председатели: докт. мед. наук, проф. А. Л и н к б е р г  и 
канд. мед. наук, доц. А, К л и й м а н.
QJL£J2JL£JLS.___к о н ф е р е н ц ии
1. О результатах лечения атеросклеротических окклюэий 
брашной аорты и периферических артерий конечностей у 100 
больных.
Докт. мед. наук, проф. А. Л и н к б е р г ,  канд. 
мед. наук Э. Т ю н д е р, канд. мед. наук К. П ы - 
д е р ,  асп. X. Т и к к о, врач К. К у л л ь.
2 . О методах восстановительных операций на артериях при ате­
росклеротических 0ККЛЮ 8ИЯХ.
Докт. мед. наук, прсф. А. Л и н к б е р г ,  канд. мед. 
наук Э. Т ю н д е р, канд. мед. наук К. П ы д е р,
врач К. К у л л ь.
3. Об оперативном лечении эмболии магистральных артерий 
конечностей.
Докт. мед. наук, проф. А. Л и н к б е р г ,  врач 
А. П и л л е, канд. мед. наук К. П ы д е р.
4. Об аллопластике аорты и магистральных артерий.
Докт. мед. наук, проф. А. Л и н к б е р г ,  канд. мед. 
наук 3. Т ю н д е р, асс. Э. С е п п, студ. Т.В е л ь- 
г р е, студ. У. Т р у у п ы . л  ьд,  студ. А. Л и п - 
п и н г .
5. О возможности пластических операций на коронарных артери­
ях в условиях временного веноэного застоя.
Докт. мед. наук, проф. А. Л и н к б е р г ,  канд.
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мед, наук Э. Т ю н д е р, асп. Т, С у л л и н г, 
студ, В. М э л ь д е р, студ. Я, М а а р о о 8.
6 . О значении измерения прямого артериального давления для 
диагностики атеросклеротических поражени й тазовых артерий.
Канд. мед. наук, доц. 10. Л е п п, врач К. К у л л ь, 
канд. мед. наук Э. Т ю н д е р, ст. лаб. И. К у к к.
7 . О методе определения систолического давления при тони­
ческом распознавании сегментарных окклюзий конечностей.
Врач К. К у л л ь, канд. мед. наук Э. Т ю н д е р.
8 . Об изменениях равновесия электролитов плавмы крови и эри­
троцитов в послеоперационном периоде.
Асп. X. Т и х а н е.
9 . 0  применении реографического метода в определении артери­
ального давления.
Канд. мед. наук, доц. М. Э п л е р, мл. научн. сотр. 
П.- X. К и н г и с е п п ,  студ. Л.-Х, X у м а л ь.
10. О сдвигах в системах свертывания крови при повторном 
введении барбитала.
Канд. мед. наук Э. В а с а р , ст. лаб. й. Л а й д - 
н а.
11. Некоторые замечания к методике анатомического исследования 
сосудов.
Канд. мед. наук Э. Л е п п, асс. А. Л е п п.
12. Кардиоваскулярная хирургия в Тартуской республиканской 
клинической больнице.
Канд. мед. наук, доц. А. К л и й м а н, канд. мед.
наук, доц. Ю. Л е п п, врач Э. Р у у с, асс. Э. К ы о,
врач Ю. С а м а р ю т е л ь  » вРач Л. В е б е р, 
врач А. Р я х н и, врач Э. К а д а я.
13. Об общей терапии и анестезии сердечных больных в хирур­
гической клинике.
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Врач Ю. С а м а р ю т е л ь ,  врач Л. В е б е р, 
канд. мед. наук, доц. А. К л и  й м а н ,  канд. мед. 
наук, доц. Ю. Л е п п, врач Э. К а д а я, врач 
А. Р я х н и, асс. Э. К ы о, врач Э. Р у у с.
14. О некоторых наблюдениях при предкомиссуротомической 
диагностике митрального и аортального стенозов.
Канд. м>ед. наук, доц. Ю. Л е п п, врач Э. К а - 
д а я, врач А. Р я х н и, канд. мед. наук, доц.
А. К л и й м а н, асс. Э. К ы о, врач Э. Р уу с, 
врач Ю. С а м а р ю т е л ь ,  врач Л. В е б е р.
15. Клиническое значение определения катехоле̂ миноз.
Канд. мед. наук, доц. А. К л и  й м а н ,  канд. мед. 
наук, доц. Ю. Р и й в, ст. лаб. X. К я р с т н а, 
ст. лаб. М. Л е э п е р.
16. Влияние измерения положения тела на содержание кателхол- 
аминов в плазме при различных вазорегуляторных наруше­
ниях.
Канд. мед. наук, доц. Ю. Р и й в, канд. мед. наук, 
доц. А. К л и й м а н, ст. лаб. М. Л е э п е р, 
ст. лаб. X. К я р с т н а.
17. О свяэи содержания оксигемоглобина в артериальной крови 
и минутного объема сердца при плевропульмональном шоке.
Асс. Я. С е э д е р.
18. О характеристике акцидентальных систолических шумов у 
детей.
Асс. М. Л у т с, врач Э. Р а т н и к, врач В. Ля»-
н е, врач И. Н о в е к.
19. О влиянии гексония на размеры экспериментальных некро­
зов миокарда.
Канд. мед. наук Л. П о к к.
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20. 0 действии экспериментального шфаркта миокарда на сома­
тическую и вегетативную регуляцию.
Канд. мед. наук М. К у л л ь.
21. Изменения рефлекторной регуляции кровообращения при экс­
периментальном воспалении подкожной клетчатки.
Асс. Л. Л о о г а.
22. Изменения рефлекторной регуляции кровообращения при экс­
периментальном воспалении легких.
Асс. Л. Л о о г а.
П з а с е д а н и е
15 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
Председатели: канд. мед. наук, доц. Э. Р а у д а м, 
канд. мед. наук, доц. Р. Л о о г а.
А. 0 ФАРМАКОЛОГИИ, БИОХИМИИ И ПАТОЛОГИИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
1. ^прогнозе инсулинотерапии больных шизофренией на основе 
данных высшей нервной деятельности.
Докт. мед. наук, доц. Ю. С а а р м а.
2 . Влияние психотройных средств на агрессивность у крыс с 
разрушениями в области септума и миндалины.
Канд. мед. наук Л. А л л и к м е т с .
3 . Изменение степени амидирования и конформационного состоя­
ния белков могга крыс при аллоксановом диабете.
Канд. мед. наук, доц. Л. Т я х е п ы л ь д .
4 . Структурно-биохимические изменения белков моэга при экс-
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периментальном отеке, вызванном введением дистиллирован­
ной воды.
Канд. мед. наук У. Т а р в е, асп. Л. У у с к ю -
л а.
5. О содержании богатых энергией фосфорных соединений в моз­
ге при экспериментальном отеке, вызванном введением дис­
тиллированной воды.
Ст. лаб. С. Л а х к, канд. мед. наук У. Т а р в е.
6. О влиянии АКТГ на структурно-биохимические изменения 
белков мозга.
Асп. А. Т я х е п ы л ь д .
7. О влиянии центедрина (ритаяина) на структурно-биохимиче- 
ские изменения белков мозга.
Асп. Э. Т и й г и м я э .
8 . О судорожном действии аналептиков на фоне действия бар­
битуратов и фенилпиперадиндериватс®.
Канд. мед. наук 0. Р а я в э э, асс. X. К у р -
в и т с.
9. Об отогенных абсцессах мовга по данным отделения уха, 
горла и носа Тартуской республиканской клинической боль­
ницы. (1939 - 1963 гг .).
Канд. мед. наук В. С я р г а в а, врач В. Ли й в.
10. Кислород артериальной крови у больных с острыми расстройств 
ствами мозгового кровообращения.
Асп. Р. Ц у п п и н г.
11. 0 динамике нарушений электролитного обмена в острой ста­
дии мозгового инсульта*
Асс. E. Т у л ь м и н, ст. лаб. М. П е д а я.
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12, 0 некоторых вопросах белкового обмена в острой стадии 
моэгового инсульта.
Асс. Л. Л у т с, ст. лаб. А. Л е н д р е, ст. лаб.
С. Л а х к.
Б. ОБ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ
1. Рефлекторные изменения дыхания при спадении легких.
Канд. мед. наук, доц. Р. Л о о г а.
2 . Изменения дыхания и кровообращения при воздействии высо­
кой температуры на легкие.
Канд. мед. наук, доц. Р. Л о о г а.
3 . Физиологический анализ расположения рецепторов растяже­
ния в легких.
Канд. мед. наук, доц. Р. Л о о г а.
4. Об архитектонике легочных вен и их взаимоотношении с 
бронхопульмональными сегментами.
Асс, А, Л е н п.
5. Некоторые сравнительно-анатомические данные к сегментар­
ному строению легких.
Асс. А. Л е п п.
6. О гиперкапнии при пневмонии у детей грудного возраста.
Канд. мед. наук, доц. Л. К е р е с, ст. лаб. Л, Л а а -
р м а н н.
7 . О применении гормонов в лечении тубернулезного эксуда- 
тивного плеврита.
Канд. мед. наук, » . о. доц. X, С и л л а с т у .
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8о Некоторые аспекты электролитного ж водного обмена у хи­
рургического больного (в свя8и с резекцией легкого» в ос­
новном у больных легочным туберкулезом).
Асп. Ю. В я л и.
9 , Некоторые аутоиммунные показатели у больных бронхиальной 
астмой, острой и хронической пневмонией.
Асс. Ю. К с е н о ф о н т о в .
10. О лечении больных бронхиальной астмой трипсином.
Асп* X* Л е э с и к.
Ш з а с е д а н и е
16 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
Председатели: докт. мед. наук, проф. Э. К я э р - К н н г и -  
с е п п, докт. мед. наук, проф. В. Ф а й н - 
б е р г.
А. О ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПЕЧЕНИ
1. К вопросу о действии кофеина на желудочную секрецию 
собак.
Докт. мед. наук, проф. 3. К я э р - К и н г и с е п п .
2. Разделение нуклеиновых кислот поджелудочной железы при 
помощи ЗКТЕОЛА-ионообменника.
Канд. мед. наук А. Л и н д, мл. научн. сотр.
Т. В и х а л е м м, ст. препод. Т. И л о м е т с.
3 . Разделение растворимой фракции гомогената поджелудочной 
железы на целлюловоионитах.
Мл. научн. сотр. Т. В и х а л е м м ,  канд. мед. 
наук А. Л и н д, ст. препод. Т. И л о м е т с.
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4 . Протеинограмма поджелудочного сока и плазмы крови у 
собак.
Ст. препод. Т. И л о м е т с, асс. С, Т е е с а -
л у, врач X. К о п п е л ь.
5 . О биосинтезе мукопротеидов в субклеточных фракциях слизи­
стой оболочки желудка.
Канд. мед. наук, доц. X. Л и н д.
6 . О влиянии инсулина на биосинтез гексоэаминов в слизистой 
оболочке желудка.
Асс. Л. В и л л а к о.
t. О pH оптимуме глутаминазы слизистой оболочки желудка.
Асс. С. М а р а м а а.
8 . О влиянии карбохолина и АКТГ на включение С*4-лизина
и S 35- метионина в белки субклеточных фракций поджелудоч­
ной железы.
Асп. Т, В и н н и,
9 . О значении удаления антрума в возникновении структурных 
изменений слизистой оболочки тела желудка при язвенной 
болезни (гастробиопсическое исследование).
Канд. мед. наук В. С а л у п е р е .
10. Упрощенная техника гастроеюнодуоденопластики.
Канд. мед. наук И. С а р в.
11. О влиянии поражения разных отделов головного мозга на 
содержание гликогена и жира в печеночных клетках.
Канд. мед. наук, доц. Ю, А р е н д ,  асс. Т. Т о р-
п а т с.
12. О возможности экспериментального повреждения печени у 
морских свинок при инъекции гомологической ткани печени
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и умерщвленной кишечной палочки.
Канд. мед. наук, и.о. доц. В. С а а р м а, врач
Э. П ы л ь д в е р е .
13. Исследование колициногенности и чувствительности к коли- 
цинам у Escherichia coli и дизентерийных бактерий.
Канд. мед. наук, доц. Э. Т а л л м е й с т е р ,
асп. Т. Р а у д с и к, студ. В. Р е й 8 е н б у к.
14. О биотипах энтерооактерий, выделенных от грудных детей 
с острыми кишечными расстройствами.
Асп. Т. Р а у д с и к.
15. Об активности ферментов сыворотки в связи с гормонотера­
пией у больных епидемическим гепатитом.
Канд. мед. наук А. Д а н и л о в и ч .
16. Исследование игменений состава белков сыворотки крови у 
больных брицным тифом.
Асс. А. С и л ь д в е р .
Б. ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
1. Феномен "папоротника" ив слизи носа у рожениц.
Докт. мед. наук, проф. В. Ф а й н б е р г .
2. О симптоматологии миомы матки.
Канд. мед. наук В. М е й п а л у.
3 . О выделении стероидных гормонов у больных миомой при 
овуляторном и ановуляторном менструальном циклах.
Канд. мед. наук В. М е й п а л у.
4 . О лечении функциональных маточных кровотечений кортиво- 
ном.
Канд. мед. наук В. Л и й в р а н д .
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5. Об активности аспартикоаминоферавы (ACT) при позднем 
токсикозе беременных
Канд. мед. наук X. Я л в и с т е.
6 . 100 случаев вакуумэкстракции
Канд. мед. наук X. Я л в и с т е, студ. Л. С е - 
п а н д и.
7 . Об изменениях напряжения мрлочных желез у женщин во вре­
мя беременности.
Асс. В. К а с к.
8 . О применении цитодиагностики в акушерстве.
Асс. В. К а с к, студ. Р. С и л ь д в е р ,  врач
А. С я р г.
9 . О цитологической и цитохимической диагностике предрако­
вых состояний и рака шейки матки.
Асс. И. В я р с и.
10. О диагностике трихомонова урогенитального тракта у 
женщин.
Врач X. К а а р м а, студ. М. К о п л у с.
1У з а с е д а н и е
17 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
Председатели: докт. мед. наук, проф. Г. К и н г и с е п п ,  
докт. мед. наук, доц. Э. С и й р д е.
РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
1. Об изменении активности соединительной ткани печени при 
развитии экспериментального преканцероза.
Канд. мед. наук, доц. X. В а х т е р.
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Возникновение свободных противотканевых антител при 
последовательной иммунизации.
Канд. мед. наук, доц. Л. П я й.
О методике консервирования и практического использования 
гомотрансплантатов твердой мовговой оболочки.
Канд. мед. наук А. К л е м е н т.
Об использовании консервированной твердой мозговой обо­
лочки человека с пластическими целями.
Канд. мед. наук А. К л е м е н т.
Об изучении жизнеспособности гомотрансплантатов кожи, 
консервированных глубоким замораживанием.
Асс. Е. Ш у л ь ц .
Раздельное определение адреналинового и норадреналиново- 
го ряда флюоресцирующих веществ в плазме крови и мочи.
Канд. мед. наук, доц. А. К л и й м а н, ст. инж.
В. Р е э б е н.
Флюорометр для раздельного определения адреналинового и 
норадреналинового ряда флюоресцирующих веществ плазмы 
крови и мочи.
Ст. инж. В. Р е э б е н, канд. мед. наук, доц.
А. К л и й м а н, ст. инж. П.-Т. JI о о г, инж*- 
констр. А. Я а г о с и л ь д .
О более полном фракционировании белков сыворотки крови 
методом электрофореза на бумаге.
Канд. мед. наук, и.о. доц. X. С и л л а с т у .
Сравнительные данные о течении процесса организации нек­
ротического очага в паренхиматозных органах под влиянием 
электросудорог.
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Канд. кед. наук В. С и л л а с т у,
10« Исследование реакции пассивной кохной анафилаксии«
Асп. С. М и х к л а.
11. 0 некоторых вопросах измерения электрического сопротив­
ления кохи,
Ст* лаб, X, Р а а г а
12. 0 действии микродоэ электроаэрозолей*
Доктор мед. наук, доц. 3. С и й р д е.
13. 0 влиянии микро- и макродов отрицательной аэроиониэации 
на регенерацию раны*
Канд. мед. наук С. С и б у л ь.
14. Об изменениях плотности варяда в выдыхаемом вовдухе 
при ингаляции электроаэрозолей*
Ст. лаб. А. Й е н т с, ст. лаб. Л. В и с н а -
п у у.
15. Физические характеристики различных электроаэро8ольных 
аппаратов, применяемых в медицинской практике.
Ст. лаб. Л. В и с н а п у у ,  ст. лаб.
А. й е н т с.
16. Схема определения видовой принадлежности лактобацилл 
по физиологическим свойствам и биохимической активно­
сти.
Канд. мед. наук, доц. А. Л е н ц н е р, канд*
фиг .-мат. наук, доц. Л. В ы х а н д у, ст. лаб.
М. Т о о м.
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17. О привыкании к промедолу.
Докт, мед. наук, проф. Т. К и н г и с е п п ,  асс.
X. К у р в и т с.
18. Об острой токсичности тиопенталнатрия и барбамила при 
общем охлаждении организма.
Асс. Л, Н у р и а н д.
19. Некоторые данные к влиянию гамма-облучения на сосуды 
щитовидной железы кролика.
Асс. Ф, М е н д и к.
20. Санитарно-эпидемиологическое положение в Эстонии до 
Великой Октябрьской социалистической революции.СП пол. 
XIX века - 1917 г .) .
Врач 0. Т а м м.
21. Сезонные изменения в питании детей детских садов горо­
да Тарту.
Ст. препод. М. У й б о.
22. Санитарно-гигиеническая характеристика некоторых 
водоемов Южной Эстонии.
Асс. А. С а а в а.
У з а с е д а н и е
18 декабря в 16 ч ., аудитория на ул. О.Лутса, 2.
Председатели: канд. мед. наук, доц. К. К ы р г е, 
канд. мед. наук, доц. А. Р у л л и.
РАЗНЫЕ ВС0РОШ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
1* 0 значении определения гексозамина сыворотки крови
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для диагностики ревматизма.
Канд* мед. наук, доц. К. К ы р г е, ст. лаб.
В. П о о л а к.
О клинико-диагностическом значении титра анти-о-стрепто- 
лизина у больных инфекционным неспецифическим полиарт­
ритом.
Асс. А. Ш е ф ф е р.
Некоторые данные о заболеваемости и эффективности диспан­
серизации при ревматизме в 5 врачебных участках города 
Тарту.
Канд. мед. наук А. В а п р а, врач В. Л о с к и т, 
врач Л. 3 э н м а, врач Л. Л е п а с а л у ,  врач 
Н. П у р г а, врач И. Т ю н д е р.
Опсонофагоцитарная реакция и лейкоагглютинация у больных 
ревматизмом и ревматоидным артритом.
Асс. 0. М а й м е т с, врач М. У у с к ю л а.
Клинико-лабораторные параллели при внеприступной фазе 
ревматизма у детей.
Асп. С. Т а м  м.
0 диагностике и лечении диафрагмальных грыж.
Канд. мед. наук, доц. А, Р у л л и, ст. лаб«.
X. Р а а г а
Об оперативном лечении варикозно расширенных вен ниж­
ней конечности.
Канд, мед. наук, доц. А. Р у л л и; врач
В. В и р к о я.
0 пересадке мочеточников в сигмовидную кишку при новооб-
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рааовании мочевого пувыря.
Канд. мед. наук, доц. X. П е т л е м.
9 . Вторичное развитие травматического синдрома Зудека. 
у одного и того же больного.
Канд. мед. наук, доц. В. П ы к к.
10. 0 динамике консолидации переломов костей, комплицирован- 
ных невроирритативной дистрофией в эксперименте.
Асс. К. Т а м м е р а.
11. 0 результатах оперативного лечения контрактуры Дюпюитре- 
на.
Асс. К. Т а м м е р а.
12. 0 зобах атипичной локализации и их оперативном лечении
Канд. мед. наук, доц. А. К л и й м а н, асс.
В. М а н д е л.
13. 0 газообмене больных тиреотоксикозом в свяэи с оператив­
ным лечением.
Асс. В, М а н д е л.
14. 0 нарушениях водно-минерального обмена и о показаниях 
ин|)узионной терапии у больных тиреотоксикозом в перирде 
резекции зоба.
Асс. З .Т  в э я э р.
15. 0 речевой аудиометрии при оценке слуховой функции.
Канд. мед. наук В, С я р г в а, врач К. Э н и -
л и н е ,
16. 0 наблюдениях над содержанием адреналина и нор адренали­
на в крови больных озеной.
Асс. К. Герасимова.
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17. Опыт лечения катаракты введением цистеина в глаз 
методом ионогальванизации.
Ст. лаб. Л. А а р м а н.
18. Содержание никеля и серебра в зубах человека в норме, 
при кариесе и альвеолярной пиорее.
Канд. мед. наук. Н. В и х м.
19. Лечение пульпитов биологическими методами.
Асс. Л. П у л л е р и т с .
20. Об активной реакции слюны при кариесе зубов в связи с 
некоторыми хроническими заболеваниями.
Асс. С. Р у с с а к.
21. Раннее хирургическое лечение и диспансеризация детей 
с врожденными расщелинами верхней губы.
Канд. мед. наук М. Л ы в и.
22. Функциональная способность мягкого неба в зависимости 
от методики оперативного вмешательства и формы расщели­
ны нёба.
Асс. Л. Т и г а с.
З а к р ы т и е ___к о н ф е р е н ц и и .
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